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 أ   ...................................................... ﺻﻔﺤﺔ اﳌﻮﺿﻮع 
 ب  ........................................................ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺸﺮف 
 ج  .................................................. اﻋﺘﻤﺎد ﳉﻨﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ 
 د  .............................................. اﻻﻋﱰاف ﺑﺄﺻﺎﻟﺔ اﻟﺒﺤﺚ 
 ه  .............................................................. اﻹﻫﺪاء 
 و  ..................................................... اﻟﺸﻜﺮ و اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ 
 ز  ............................................................... اﳊﻜﻤﺔ 
 ح  ...................................................... ﳏﺘﻮ�ت اﻟﺒﺤﺚ 
 ط  ..................................................... ﻣﺴﺘﻠﺨﺺ اﻟﺒﺤﺚ
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 7  ................................................. ﺣﺪود اﻟﺒﺤﺚ  .و
 8  ............................................. اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺎت .ز
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 21  .......................................... اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ: اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي 
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 21  ......................................... اﻷدﰊ اﻟﻨﻘﺪﻣﻔﻬﻮم  -أ
 41  ....................................... ﻳﺔ اﻷدﺑﻴﺔ اﻟﻨﺴﻮﻳﺔﻧﻈﺮ  -ب
 61  ............................................. ﻨﺴﻮﻳﺔﻣﻔﻬﻮﻣﺎﻟ -ج
 81  .............................................. ﻨﺴﻮﻳﺔﻧﻮاع اﻟأ -د
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 53  ................................................. ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ�ت  .ه
 63  ................................................ ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻟﺒﻴﺎ�ت  .و
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